

































Foundations of the Theoretical Model
― Urban Land Use Patterns on the basis of the Bid Price Distributions






































































































































































































































































































































































































































































































































平均 標準偏差 平均 標準偏差
地区1（5） 47.14 2.93 211.68 83.66 －0.081
地区2（3） 45.69 0.63 179.24 36.80 0.323
地区3（5） 12.90 0.32 39.48 1.83 －0.663
地区4（4） 48.17 2.02 81.33 27.71 0.403
地区5（3） 45.70 3.24 70.34 24.36 0.667
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